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OUrtunare-Bedot, M. et 
A/ni'-, Oubi'iolOltm ïnareeL leurs 
'■ilfurets, M. e t Mme Alphonse 
i titra i nore et leurs enfants, 51. 
KrnesL O ltrum are à  Buenos- 
A vroü, Mlles Alice, Bertiie, I Mau­
dît; et l'Mmêo O llram are, M. et 
Miue Eugôrw H itler et leurs en­
fan ts, M. et Mme Charles De- 
Diierrc et leurs eul'uuts, M. le 
[n-ofiîsseur Guliviel O ltram are et: 
sa, fe u ille , Mme Bedet-Dutour 
<■( sa .famille, les familles <Mart­
in are , itedot, IJvtnnt, Ciilliéron, 
Clm nire, ltielum l, Jium liert, 
Nérui, M alien e t T issât, font 
j)art û leurs amis et connaissan­
ces die la  perte douloureuse 
ifii'elfcs viennent de faire par la 
jiïoct de leur cher époux, père, 
itean.-ijjôre, grand-] 1ère, Irére, 
iiuele i-t paren t IS
M. Hugues Oltramare
iineiem pasteur, professeur il la 
l-’ui'itil'* de liléolo“ie. dèei'hdr le 
!'.i février à i’ûgfo (te î ï  uns,
),e ' ‘oiivoi funèlue mira lieu 
m eivredi ;i t l  lieurcs.L 'honneur 
se reïtdi-ii devant la maison nuir- 
Ulaiiv. ljüuvij-du-l.f'oiir, n"i.
M adame et M onsieur Laeliul- 
Poneet et leurs enfants, Mada­
me et M onsieur Siegrlst-Poneet 
et leurs enfants, Monsieur 
F rancis Poucet, Mademoiselle 
Marie l ’oncet et M onsieur Cé­
sar Gysler son lianeê, les fam il­
les Camus de M raithonnc et du 
Grand-Saconnex, les familles 
Poncet et Glialiot. font part à 
leurs amis et connaissances de 
la perte cruelle qu'ils viennent 
d’éprouver en la personne de
M“ "Vv" Marie Poncet
n é e  C a  « u n  T1150
leur mère, bellc-mèro, g rand’- 
uiùre, üuftur, bdie-suiur et tan­
te, décédée dans sa 33'u'o année.
L’honneur se rendra devant 
la imiison m ortuaire, rue de 
Mîdaynou }'■>. le m ardi 21 cour1 
A heures. Le présent avis tient 
lieu de lettre de faire part.
On lie reçoit pas de visites.
Messieurs !es înetti lires du 
i uiifeistoire et Messieurs les pas- 
ietins sont priés de faire hon­
neur au convoi funèhre de Mon­
sieur le professeur et ancien 
pasteur tl-Tîx
Hugues Oltramare
convoi funèltre aura lieu 
iniM-r.-redi, ;’i onze heures. ï/ lw n - 
IK'US" se rendra devant ta maisnn 
iiiorLiume. ISourg-dc-Four. 
i.e. secrétaire d u  Consistoire, 
C i l BtSBKWÔm*.
M il. les professeurs et MM. 
les étudiants, de IT niversilé  
sont. priés d’assister au convoi 
fmièûrû de M. le professeur
H. Oltramare
duyen de la Faculté de tliéolo- 
;>i(!. I IMx
I/h o n n eu r se rendra mercredi 
■.‘■"i fé ir ie r , A fl heures, devant la 
maison mortuaire., place du 
Boiu'fi'-de-J ’our, - i ■
l,K r e c t e a r  : A n / .  ( jiA S T H l:.
| Mme van Hall-Pittût, M. et 
>Mme Jaques Q ay  et leur lils, 
M. et Mme GeorgesMauolopou- 
los et leur lils au Caire, M. et 
Mme Gustave Aimeras, M. et 
Mme 11, van H all et leurs fa 
milles, font p art rt leurs amis 
et connaissances de la perte 
douloureuse qu'iis viennent d'é­
prouver par le d;W‘sde
H. Th. van Hall-Pittet
leur époux, père, beau-père, 
grand-père, oncle et parent, sur- 
v. ii• i le cuufaiit. ellGyx.
Le convoi funèbre aura  lieu 
m ardi ■25 couran t et l'honneur 
se rendra devant la maison 
m ortuaire, rue du .Marché, 5, à 
1 1/-2 heure après midi.
Le présent avis tiendra lieu 
de lettre de faire part.
Les étud ian ts de la F aculté  
il? théologie sont priés d ’assis­
ter au convoi funèbre de leur 
re;_TCtlé professeur. M onsieur
Hugues Oltramare
doyen de la  Faculté de théologie
Le convoi funèbre aura lieu 
mercredi à  11 liiimrs. rlH S x 
L'Iioimbur se rendi’a devant 
la  maison m ortuaire, l’ourg-do- 
Lour. -J'i.
M. et Mme Jules lïouchardy- 
Fuuraz, les familles Munrliindy, 
Lauraz, lJaud et l'.urnier, font 
p art à leurs amis et connais­
sances de la perte douloureuse 
qu 'ils viennent d ’éprouver en la 
personne de leur lils, petit-lils, 
neveu et cousin ll-Tlx
Gabriel-Henri Boitcliardy
décédé le 23 courant, A l ’àgu de 
Jü mois. llü 't
L 'ensevelissem ent aura lien 
le 2û février, et l’honneur se 
rçndra à midi, devant l'église 
du .Sacré-Co-ur.
i -■
Les m em bres de la Société 
rien K ll'& iunis l'ra>i<:<its sont 
priés d 'ussisler au convoi funè­
bre de ïeu r regretti': honoraire
M. Hugues Oltramare
doyen de la Faculté de théologie
Rftiide/.-vous au local de la 
Société, mercredi à 10 h. IS 
Le p résiden t : H. Gambicr.
Lus mem biüs actifs de la Su- 
eiélé /te /Cofingue son! priés 
d’assister au convoi funèbre de
M. Hugues Oltramare
professeur à l'I 'nlversité, grand- 
père de leur collègue et ami Kt. 
K ilter. cllùtix
L'Jiouneur s r  ivmh'» devant 
la nuii-on m ortuaire ]lourg-dc- 
l-’our, '.''i.
M. Georges Aleisterlin et,ses 
eufanis. la famille Meisp rliii à 
SieronU. la famille Kichhoru- 
Mii'hliorn à  A rth, font part à 
leurs am is et connaissances de 
la perte douloureuse tjn’ils viou-, 
uen t d 'éprouver en la personne 
de Madame
Pauline Meisterlin
i i w  K ic l i h i i r n
leur épouse, mère, lille, sieur et 
ticlle-sielu-, décédée le 'i'! février 
< la us ha année.
L’Imiliieui' se rendra ail dé­
part devant lu maison mor­
tuaire, rue du Nord 1SK mei'- 
ciedi i-ouinuil à midi p ré­
cis. e im .v
Mme Vve Coppunnas, MM. 
Antoine. Krncst, .Mlle Marie. IL 
Louis et Mite Augéie C'oppon- 
nex, les familles Surugue et 
liourdeille à Paris, Tissot, l-’é- 
ilix. üum onthay , Copitonncx,. 
Catry et Ferrure, font part à 
leurs amis et connaissances de 
la perle cruelle qu'ils viennent 
dp faire on la personne de
M. Jean Copponnex
décédé le lundi Si» cour, dans sa 
lOmc année. L 'honneur se t'cii- 
dra au départ le mercredi 25 
février, à II L h., devant la 
maison m ortuaire, route de l 'a- 
rouge. i(î. Le présent avis lien- 
dru lieu de lettre de faire part.
Mme i !corges Oettinger, M. 
et Mme Julien Lumuuière et 
i leur lils. yt. Je docteur et Mme 
1 William Oettinger et leur tille,
| n Paris, M. et Mme Charles Jla- 
bel e t leurs enfants. Mlle Amé- 
1 lie Ilîrckel, Mme Oeitinger et 
i son lils. à Florence, Mlle Ironise 
i Jetlinger, fout jiart à leurs amis 
el ronuaissiinees de la porte dou­
loureuse qu'ils viennent de faire 
en la personne de M.
Georges Oettinger,
leur cher mari, père, beau-père, 
grand-père, beau-frère, et oncle, 
décédé subitem ent le :i'i février, 
dans sa 7 il! année.
L’honneur si1 rendra devant 
la maison m ortuaire, boulevard 
des Philosophes, ',"i, mardi :M 
courant, à •) l/\î h . ,o tù  1 1/1 h, 
devant le temple de Chène-.lkui- 
geries. Ilfil'x
Messâiurs les sociétaires de la 
l'ru lcem ilê, Société d’assurance 
mututiHe eu cas île décès, sont 
priés de faire honneur au  con­
voi funèbre de leur collègue, 
Madame cII.jSx
Pauline Meisterlin
L 'honnour se rendra mercredi 
iô  février ii midi, rue du N'ord 
I -I. PûqUÎB.
MM. L. T issot e t Cie, fabri- 
cauts d'horlogerie, informent 
leurs am is et connaissances de 
ia perte qu 'ils viennent d 'éprou­
ver en la personne de Monsieur
Joseph Durouvenoz
leur regretté et dévoué employé 
décédé le 'Il février.
L’honneur se rendra devant 
la maison m ortuaire. 5, chemin 
de SI-,Jean, mercredi r’ô lévrier, 
à  midi. . , _____  . 1S
Les nicinbres de lu Lliaconie 
de la Fuiiterie sont priés d 'assis­
ter au convoi funèbre de leur 
.oollègue et ami
M. Georges Oettinger
L 'honneur se rendra m ardi ï 'l 
courant, devant la m aison mor­
tuaire, boulevard des Philoso­
phes, -Fi, à  o i / 'ï  h., et A \ L  i h. 
devant le temple de Ohéne-ltoU" 
geries. l l ti îx
I.e Présidant,
... L. jJoiivnxo'i .
MM. l o  membres1 de la .S'u- 
ciétê des A rts  et de scs (îlasses 
sont priés de faire honneui' uu 
convoi funèbre do Monsieur
Georges Œttinger
Membre de la Société.
L 'honneur se rendra mardi 
•J'i cour., à L II., boulevard 
des Philosophes, el it 4  ii h. 
devant le temple de < hèue-ilou- 
geries, I hl:i
..Th. de Saussure, président.
Madame Auguste Fol, Mada­
me e tJ lo n sieu r John Souvairan- 
Fol et leurs enfants, Madame et. 
Monsieur Auguste Mcsam-Fol 
et leurs enfants, Madame et 
M onsieur Georges Tluulichum- 
Fol et leurs enfants, font part 
à leurs amis et connaissances 
do la porte douloureuse qu’ils 
viennent d'éprouver en la per­
sonne do Monsieur U0',’\
Auguste Fol
D i r e c t e u r  d e  l a  C a i s s e  
h y p o t h é c a i r e
leur époux, père, beau-père 
et grand-père, décédé à P aris lo 
:il février dans sa (>JC aim ée. _ 
L 'honneur se rendra mercredi 
Ü5 courant à midi, 4. place du 
Molard.
MM. les membres de la Sn- 
f ie lé  de g y m n a stiq u e  des hom ­
mes, de Genève, sont priés de 
faire honneur au convoi funèbro 
de leqr cher et regretté collègue
M. Auguste Fol
vice-président de la Société.
L 'honneur se rendra mercredi 




A LOUER, dans de très bonnes conditions 
HOTEL ET RESTAURANT DE 1" ORDRE
Maison très confortable. Clientèle riche, X  été bâtie dernièrem ent pour villa particulière ; depuis 
o ans restaurant, le/e ut 2e clayon O. louer ch a m b ra  //a m ies ou  p a r  appartementt). c il
C o n v i e n d r a i t  s p é e i a l e n i r n t  à  H i a i t r e  « l 'h ô te l  i l »  m i d i  p o u r  l a  s a i s o n  il  é t é .
L ’hôtel est m ur mitoyen avec le Casino municipal. Terrasse de 800 m /c. su r lo lac Léman, la 
plus belle situation il’E v i a n .  Vuo splendide sur les Alpes Bernoises, le fond du lac, Lausanne 
et N’yon. _ _ ,
S'adresser à  M. le t 'o m ted e  J)rée, m aison b rèm ond , p lace des A lpes, à  G KNKVE (Suisse).
L e  T a b le a uLA NUIT
de M. F. HODLER 
est exposé depuis aujourd’hui
a n r m i x
BATIMENT ELECTORAL
Madame Honge-Cîmppuis, Ma­
dame et Monsieur Kouge-Coinle, 
leurs enfants et famille, ont la 
douleur de faire part à leurs 
am is et connaissances de la perte 
cruelle qu'ils viennent de faire 
en 1» personne de Monsieur
J.L. Rouge-Chappuis
leur père, beau-père, grand-père 
et parent, décédé le >! février, 
dans sa t»Sl- année. llOÛx
L'ensevelissem ent aura lieu le 
mercredi ',‘ü courant, à 10 1/2 h. 
du m atin. L 'honneur se rendra 
au retour, rue St-Léger, 370. à 
Ciirouge.
On ne reçoit pas île visites.
MM. les maires e t adjoints des 
communes du canton sont priés 
d’assister au convoi funèbre de 
Monsieur 1155
J.-L. Rouge -C liaipis
P '1 adjoint de ht commune de- 
Carougc, décédé le Ü3 courant.
Le départ aura lieu le m er­
credi :25, à  10 li. 1/-- avant midi, 
et l'honneur se rendra à midi 
précis devant ht maison m or­
tuaire, rue St-Léger, ‘50!), à Ca- 
rouge.
!.e m aire, H. Picolas.
Les mem bres (le V Associai ion 
des In térêts de Carourje sont 
priés d ’assister au convoi funè­
bre de M onsieur
Rouge-Chappuis
père de M. Kd. Kougo-Comte, 
mem bre du Comité.
Le dépar.t du convoi aura lieu 
mercredi 'J5 courant à 10 h. 1/ri 
et rhoitneitr se rendra, au re­
tour, à midi, devant la maison 
m ortuaire, rue St Léger à Ga­
rou ge, Iti 
l e  Comité
Etude de Me F. MAGDINIER,
! avoué, licencié en droit, sise à 
St-Etienne, place Mi-Carême, 5
V e n te  n a r  l i c i t a t i o n




V I L L A  S A P m i È R Z :
S in e  à  l 'ï v h i i i - l t - s - I t i i i i i s  
( H i i u t e - S a v o i c )
com prenant : Chalet de maître, 
petit chalet, écurie, remise, 
jard ins et terrasses.
M essieurs les membres de la 
Société des Carabiniers de Ca- 
roiif/B sont priés d ’assister au 
convoi funèbre de
M. Rouge-Chappuis
père de leur collègue Edouard 
lîottge-» 'ointe, mem bre du Co­
mité. IS 
L 'honneur se rendra devant 
la maison m ortuaire, dGarouge, 
rue St-Léger. mercredi à midi.
CERCUEILS «n (mis genres ctâtous prix
T r a n s p u r l s  l ’u i i r b r c s
G .E R A T H  Télépli. 23
Bureaux-: Rue d u  Rhône, 80  
La maison se charge (Unis n'im­
porte quelle localité de toutes tes 
formai i tés el fournitures pr trans­
ports et eu funérailles de toutes 
classes. 5*
Fleurs naturelles pour deuil.Couronnes,o'oirc,palmes,etc. 
Articles perles, m étal.—Tél. 910. 
Lance-Beyerbach, 12, rue Diiay,
’MS. Les Pastilles
E r u  b o i t e s  p l o m l i é e s ,
préparées avec les s e l s  
de nos s o u r c e s ,  sont un 
remède éprouvé:contre la  lo u .v . 
l ’e n n m n i i e n t ,  les g l a i r e s ,  
l e s  falbleNNCM «l’e in to m a c  
el les 1 w m l i l e s  d i g e s t i f * .
Source Victoria û’Ems
Dépôt à Genève : P harm . Rohn.
K w n i e W i i h e l m H  F e l s e n  
Ü u e l l e n ,  K m » . /5U5Z
CERCUEILS
ca tous genres et à, tous prix
TRANSPORTS FUNÈBRES
F, Hessenmüller
La maison se charge dans n'importe 
quelle localité tic toutes les formalités 
et fournitures peur transports et en 
funérailles de toutes classes. 8159L 
Adr. télégr. : Cercueils, L a u ­
s a n n e .  — Téléphone.
L 'ad jud ica tion  a u ra  lieu  en  
l'aud ience des criées du  
T ribuna l c iv i l■ de S t-E tienne  
l e  j e u d i  I  !» m a r s  l S 9 i  
ù  m i d i  I t.'.'j
Jl ise  « p r b : :  1 0 0 . 0 0 0  f r .  
l’eue exliail : t.'avoué poursuivant, 
P. MAaDrNIEP»
Pensionnat de jeunes gens
KIRCHENFELD (Berne) 
Mmcs K ü p f u r ,  success. de 
.!/""■ M cri, olïrent aux jeunes 
Sens désir, v isiter les écoles à 
15erite une vie de famille confor­
table sous leur snrveillailee. n;'.
Affaire exceptionnelle
X  r e m e t t r e  pour cause de 
m aladie, dans une des plus bel­
les localités de la  Suisse rom an­
de un grand commerce, de e<>- 
m o s l i l i I c S  e t  <!<■ t i n s ,  
gi'os et détail. Clientèle assurée, 
maison fondée en 1875. S'adr. ù 
M. M a j o r ,  notaire à )I< n i-  
t i ' t ' i i x  ( S n is .s e ) .  11'iôM
On demande
i n s t i t i i l r i c * '  d e  f r a n ç a i s
(cours supérieur) pour pension­
n a i ù U nix elles. Ecrire A. L-, 
Agence llavas, Bruxelles. 1185
Un e  j e u n e  l i l l e  de Zurich, d tpK m ée, connaissant les 
langues aUemande, Irançtiiso el 
anglaise et la m usique, désire 
se placer comme gouvernante 
ou institutrice dans une famille 
distinguée ou dans un pension­
nat. Offres sous chifi'. 0 . 83/0 i ' .  
à OrellFüssli, annonces, Surich. i'1"-
On cherche une jeune fille comme
pensionnaire
dans une honorable famille pro­
testante de la Suisse allemande, 
où elle aura  l'occasion d 'ap­
prendre l’allem and et la tenue 
d’un ménage. Piano tl disposi­
tion, P ris  modéré. Adresser of­
fres sous chiffres K. 1/0:2 L., ù 
l’a Miico de publicité Haasenstem 
&Vogler, à Lausanne. 1CP7L
ALLEMAGNE
Oherehé pour 1er avril, jard i­
nier expert, 18-21 ans, de belle 
apparence, comme ja rd .e t valet. 
Offres el photogr. sous C. v. M,, 
poste restante Braunschweig 
(Allemagne). 108‘jx
Une jeune l e
à g ü e  î le  v i n g t  a n s ,  «le la  
S u i s s e  f r a n ç a i s e ,  d é s i r e  
s e  p l a c e r  d a n s  u n e  l'a  - 
m i l l e  à  l ' ê l r a i i g e r  p e n r  
d o n n e r  l e s  p r e m i e r s  
n r i i i e i p c s  à  u n  e n f a n t ,  
l i o n n e s  r e c o m m a n d â t ’.
S 'a d r .  C 'a l é  Y a n d o i s ,  
L a u s a n n e .  lU?i)I,
Propriétés à vendre
aux abords im m édiats deVevcy :
1° Une magnifique propriété
de rapport, de construction ré­
cente.
iîovoiiu loeiilil': 1'10,001).
2"  Une jolie v illa
fort Won située. 1071V
S’adresser ù M. le n o t a i r e  
( i a u d a r d ,  à. V e v e y .
PIECES A MUSIQUE Genève 
II.-A. Brémonil, fair. exportateur 
Airs de tous les pays. Pri x modérés. 
IH.deaAlpes, tuatsondc lu Lyre d'or. <lootls gM nned  to  n tl c o u n try s
SOCIETK ANONYME OKXEVOISKD’EPURATION A  VAPEUR
13, chemin du Nant, EAUX-V1VES, GENÈVE 
TÉLÉPHONE 1322
Epuration de tous objets de literie, d 'habillem ent, de mo­
bilier, etc., nu m oyen  de r K t n v e  à  v a p e u r  d i r e c t e  s o u s  
p r e s s i o n ,  systèm e le plus récent et le plus perfectionné.
Des locaux absolum ent indépendants, ainsi que des fourgons 
distincts, empêchent to u t contact entre les objets contam inés et 
ceux déjà désinfectés.
L 'épuration peut so faire saris dém onter les objets, ce qui per­
met des prix très modérés. ‘JlCx
PHARMACIE DE L’AIGLE
A. WACHSMUTII
15, P L A C E  DU M O LARD , 15
i tENEYE H.HV)
M édicam ents de p re m ie r  choi.r. Spécialités de tous p ays. 
E a u x  m inéra les naturelles.
TÉLÉPHONE 1323
Société anonyme de ITsine d’Armoy
Suivant décision de l’assemblée générale, il sera payé, des ce
jour, au Bureau de lu üoeiété 
à midi :
rue A ersunnex, 19, de neuf heures 
c l 145
f'r. 2 S  aux  actions rem boursables {coupon n» 7).
» 'M! ii un. P arts  de Propriété (contre présentation des litres), 
i .">0(1 aux 13 actions rem boursables su ivantes: X»s 10, 24, 
-.'(j, s i ,  !« , 101. 121, 13’, 151, 205, *il>, 3W, :m .  m  îJUtf, 310. 
ai:». :>>•?, 3-iO. '
l i e  C o n s e i l  d ' a d n i i n i s t m t i o n .
d r n d i  p r o c h a i n  9 6  f é v r i e r ,  il 8 heures du soir, M. le 
pasteur PETER  donnera, au Casino, u n e  l e c t u r e  sur II llo- 
m anso  d ’u n  m aestro de de A m iris  et l ’état de l'in struction  
p r im a ire  en Ita lie . ci 144
A l'issue de la conférence, une collecte sera laite en faveur du 
restau nuit populaire des lViquis.
T A B A C S  e t  C i e A R f i S
î> i f p i id a t io n  p o u r  c e s s a i  i o n  d e  e o iu i iiP r l* e  
A. V E N D R E  X  f i l l  l M I  H A IC A IS  
C i g a r e s ,  C i g a r e t t e s  e t  T a  lia  e s  d e  t o u t e s  p r u v e -  
n à n e e s .  A r l i e l e s  p o u r  l 'u m e u r s ,  e t c .  lOlfi
v -  I H I I O I ,  25, r. du Rhône
Après demain jeudi, RÉOUVERTURE
D E  LA
BRASSERIE des FRANCISCAINS
tenue p a r  G, RACINE 
T ,  R I E  P E C O L A T ,  7
Excellente Bière bruiie e t Monde
11K I.A «RAXIÆ 11:37
BUASSERIE BÀVÀUOISE
i » e  i . t t i . K  \  i ;
Bock, 15 c. Chope, 20 c. Canette, 25 c.
C o m m i s
On demande pour une m a i ­
s o n  d e  g r o ^  d e  c o n s e r ­
v e *  a l i m e n t a i r e s  un jeune 
liounne ait courant de la comp­
tabilité e t de l'expédition.
Ecrire sous initiales D. le , n1' 
à l’aeonur1. de publicité 
l l a a w e n s t e i n  <■! V o g l e r  à  
t a u s a n n e .  1008L
On demande pour en trer de 
suite, un jeune homme ayant 
une bonne instruction et intelli­
gent, comme apprenti dans une 
maison de commerce de “ ros. 
Conditions favorables. S’adres. 
sous F . F. n" :Ï35 à l’agence de 
publicité I la u N o iiM te in  e t  
V o f f l e r .  V e v e y ,  HJiiOV




avec un capital de 50 ù 100,000 
francs, lionnes références et ga­
ranties assurées. 10991\ 
S 'adresser sou s. chiffres O 95 i 
L., à  Orell Fuasli, annonces, 
Lausanne.
M agasinier
On demande de suite un m a­
gasinier connaissant les conser­
ves aliutontuires. Inutile d’écrixe 
sans, références de 1er ordre sur 
boiméteté. Adresser offres sous 
A. II. 2;S.' à  l'agence de publicité- 
H aasenslein et Yor/ler, à Lau­
sanne. 1067V
I L  très bon j a r d i n i e r ,  ma-
0 ,1  fié, sans enfants, de toute 
confiance, cherche place avec sa 
femme. S 'adr. chez M. A. Lul- 
lin, 8, rue des (1 ranges, c llitix
SI VOUS VOULEZ GAGNER DE 
L’ARGENT
llçtrfc «'/Vais Juifs*, rtO (TiiIIiiick 
dans tous lis kiosques. TlOfi-1
M. CUFT, peintre
qu ittan t délinitivem ent le pays 
offre bon nombre de scs ancien­
nes aquarelles à des prix très 
réduits. — A vendre quelques  
m eubles antiques. cl070x 
C o u r  r te  S t - l * i e r r e ,  7  
de 1 à ’i heures
Femme de chambre
e x p é r i m e n t é e  e h e r e l t e  
p l a c e .  — S 'a d r e s s e r  IH11^  
W e r r e n ,  r u e  ( l e s  C h a u ­
d r o n n i e r s ,  H . c!073x
f i n  n f f n a  ^  2 0 , 0 0 0
U n  OUI e  f r .  m x  t r,; hypo­
thèque sur immeuble de rap ­
port. S’adres. A M. 1 ,. M a y r -  
R e y in o n d ,  arb itre  de com­
merce et régisseur, H , ru e .  «lu 
S t a n d .  J077m
I [n  b o n  m a î t r e  de langues 
" "  modernes, (ullem., lrauç., 
anyl. ou italien), e s t  d e m a n ­
d é  pour le 15 avril dans une 
institution de la Suisso rom an­
de. Ad tes. les offres détaillées, 
études, esperienc., certifie., etc., 
sous cliilîreS. 1447 Tj.i\ ‘Üuasen- 
ste in  et. Voyler, Lausanne, 88H
O . .  d e i n a n d e  n u e  l i o n n e  
"*■ e x p é r i m e n t é e .  S’adres. 
chez MMe H enri Aubert, cam­
pagne Aubert, Ohai'npel. cl072
Pensionnat. ï Æ S
on recevrait dans un pension­
nat de demoiselles il un prix 
minime une jeune fille de lanc. 
franç. et de bon. fam. S’ad. ss O. 
M l L. à Orcll, Filssli, Lausanne.
mmm
Cigarettes Indiennes
U D&HirABIS tS D IC A
ds CRIMA(JLT4 Cf*,Phs,Pani 
Le plus efficace des 
moyens connus pour 
combattre l’asthme, 
l’oppression, la toux 
nerveuse, l'insom­
nie, les catarrhes.
«enéro : BüRKEL FRÈRES
éfjé do 18 ans, bien recomman­
dé, parlant allem and et français 
et connaissant l ’anglais, cher­
che pour le 15 avril, une place 
d'employé dans une maison de 
banque ou de commerce do la 
Suisse française.
il it fréquenté une école de 
commerce et fait dans le com­
merce un apprentissage de 3 uns 
e t est employé depuis quelque 
temps dans un bureau de ban­
que. . 1127L 
Prétentions très modestes 
pour commencer.
S’adr., pour renseignements, 
à M. E u g è n e  IS c e g c r ,  Dun­
ette cantonale vaudoise, Y  v e r -  
d o n .
A vendre
l ’ne belle j u m e n t  do race, 
m anteau alezan, ü ans, taille 
l'nGy, sage et trotteuse. S’adres. 
M a n è g e  B r o l l i e t .  cll47x
A VPnHrP •  °cciision et e n  
r \  V cllU I c b o n  é t a t ,  u n e
c h a r r e t t e  neuve à :î roues
pour 3 et ’i chevaux, d e u x
t o m b e r e a u x , 2 et a chevaux,
cubant 'l mét. chacun, colliers,
sellettes, a valoir*, tra its en
corde cl en  chaîne, bricoles,
etc. S’adr. V o t a ,  hôtel R œ ssli,
A l p n a c h s t a d .  ci i 'i8x
PLACE DE COCHER
Uu jeune homme, libéré du 
service militaire, cherche place 
de second cocher pour Se 15 
mars. Bons pertinents. S’adros. 
Villa M o n n e t ,  Morillon, route 
de l’reanv. c ll it ix
Toutes les personnes sou­
cieuses de leurs intérêts de­
vraient se serv ir ;i la  llîJti
Pharmacie des Pâquis
12, rue des Pâquis, 12
Cette pharm acie vend bien 
meilleur m arché que les au­
tres établissem ents du mémo 
genre et. cela s’explique tou t 
naturellem ent p a rle  fait, que 
ses frais généraux sont bien 
moins considérables que ceux 
des grandes puarmacips si­
tuées plus au centre de la 
ville. Demandez notre prix- 
coiirant-prospectus qui four­
n it la preuve m athématique 
de notre assertion. Service ;i 
domicile. Téléphone 2003.
au
<•0 »  I r e  l e  r h u m e
Coulis, I t r n i i .  B ourg-de-Four,8
CAISSE DE RENTES SUISSE
Société nationale et mutuelle
D ’A S S U R A N C E S  S U R  I .A  V IE
F o n d é e  à  Z u r i c h  e n  1 H.'» <
ASSURANCES EN COURS au 31 déc. 1890 Fr. 85,
TOTAL DES RÉSERVES » » » 20,000,00#
N o u vea u x  lai-ifs et conditions depuis te 1er m a i 1800 
T o u s  l e s  l i é n é l l e e s  sont répartis aux a s s u r é s  so a^ 
forme de r e n i e  b é n é f i c e ,  de d i v i d e n d e s  p ro g rè s* !* * ; 
ou d 'a u g m e n t a t i o n  d u  e a p i l a l ,  tl leur choix.
Sécurité indiscutable. — A dm inistration économique. — Suf' 
veillance par un  conseil composé exclusivem ent d ’assurés-d  
R apports annuels détaillés. T ll*
A G E N C E  P O U R  G E N È V E :
M. Crinsoz de Cottens, 8, rue du Stand, 8
Pensionnat pour Jeunes Gens
à  K R O M U  I I I ,  p r è s  S t - O a l l
Situation très salubre et agréable. Education chrétienne. Sjl .^ 
veillance suivie. Enseignem ent répondant aux facultés el besoin^ 
individuels. Langues modernes et anciennes. Comptabilité ” 
tenue de livres, Mathématiques, Sciences naturelles, etc. Occiÿ 
sioti de faire son instruction religieuse en français. 1131*
Commencement de l ’année scolaire prem ier mai.
T l i l .  L u t / ^ c h l a t l n ' i
THE MECHANICAL BEATING CARPET C'
B a t t a g e  m é c a n i q u e  d e s  t a p i s ,  c o u v e r t u r e s ,  e tc .
C oulouvrenière, J\To 26 . -  Téléphone 971. 
Propreté, Salubrité, Expulsion parfaite des poussières. — É ^  
nomie. — Pas d’usure. — Locaux spécialement aménagés pour ’* 
do ceux-ci contre l'incendie. — Servi*8garde des tapis; assurance e < 
a domicile. ü2&*
M M .  le s  O f f ic ie r »  d e  to u te»  a rm e*
sont informés qu’ils trouveront
M A I S O I V  T H .  O L I V I E R  .
Téléphf 1C5-1 -  30, EUE EtJ MABOHÉ, 32, GENÈVE — Téléph» 10^
un im mense choix de draperies et tricots tins, en usage pot# 
leurs équipements. Les uniform es sont confectionnés avec graj® 
soin et itu mieux de hi mode et de l'ordonnance.
T r a \  a i l  g a r a n t i .  Echantillons et prix-courant iV disposif-
LIBRAIRIE FISCHBACHER
33, rue de Seine, à P aris





[i.ir C. WAGNER, pasteur
r» beau volume in-I2* Prix: 3,60 
lùi v<»me chez tous les libralreH*
Une famille g * * ? *
universitaires des plus agréables 
de l'Allemagne du sud^ désire­
rait prendre chez elle un ou plu­
sieurs jeunes gens pour appren­
dre la langue allemande, S’ad. 
tV M . I I .  G i l b e r t ,  'i, rue Tlial- 
berg, t J e n ô v e  (Suisse) qui 
indiquera f a m i l l e  et r é i é -  
r e n e e s .  cSOox
Piùce d ’a p p ren li
vacante dans u n  b u r e a u  
d ’a g e n t »  d e  c h a n g e .  S’ad. 
Poste case rJ9. • c885x.
J I - p  l 'a i n i l l e  habitant BtUe, 
U IIC  recevrait en p e n s i o n  
2 jeunes filles. Levons il la mai­
son d s t1» les branches. Le bon 
allem. est la lang. de lit famille. 
Réf. Prosp. S’ad .à  M. Sçlnvartï- 
Hemah, ;mc. past. Utile, 9:28Q
l i n  jeune c o m m e r e a n t
UN l e  n i a  m l .  âgé de 18 anil 
c h e r c h e  p l a c e  l ie  v o W  
t a i r e .  OlTres sous 11. tiiOOUy 
I l a a M e n s t e in  e t  Y ü f if  
A . 'G . ,  M a n n h e i m .
HUITRES S ’ Æ ' i î
pet., 72 moy. ou 48 gr., francs^ 
port, contre m andat de fr.PC.L UU !.  V -
C h . D E S P U J O L S ,  à  Afj 
c a e h o n  (Gironde), bW
Combustibles
J-MAGNIN-PFÆFFLI
R ue clu L ém an , 12 , Priant^
Maison im portante de Bavière 
demande représentant ayan t 
bonne clientèle. Inutile  d’écrire 
sans avoir été dans la partie.
S 'adresser F. F . 13 à i l a a -  
H c n s tc iu  e t  V o g l e r ,  A .-  
( ï . ,  N u r e m b e r g .  11-20A
O C C A S IO N
A vendre, p r cause départ, un 
mobilier de salle à manger an­
glais, Renaissance, richement 
sculpté, dressoirs d glace véni­
tienne, table à allonges, 10 chai­
ses, .'fauteuils, glace vénitienne, 
lurgecadve avec étagères, grande 
table à écrire avec chaise, biblio­
thèque. S’adresser sous chiffres 
0 . 202 L. à  Orell Füssli, annon­
ces, Lausanne. 1Q96L
M É D A I L L E  D ’O t t
(i l'Exposition universelle 
: PARIS 1888 „
Un jardinier marié
connaissant les trois branches a 
fond, cherche place pour le 15 
m ars ou 1 er avril. Excellentes 
références. — S’adresser sous 
chiffres Te 1801 L. à Haasenstein 
& Vogler, Lausanne. clOOSL
I n  s o u s s i g n é e  p r e n d r a i t  
*-**■00 p r i n t e m p . s  e n c o r e  
u n e  o u  d e u x  j e u n e s  l i l l c s  
e n  p e n s i o n  pour apprendre 
la langue allemande. Vie fam i­
lière et sérieuse g a ran tie .'L e ­
çons particulières et prix  très 
modérés.
Wmü Vvu Bæpp-lndermühle,
ù O p p l i g e n  p r è s  T h b u h e
Références: M. Diserens tl 
La Sallaz près L ausanne ; Mmc 
Sub le t-L uyrin , clos du Matin, 
Lausanne ; M. S tierlin , pasteur 
à W ichtrach (Berne). 093Y
Place de Voyageur 
v a c a n te
Un ancien commerce d ’a rti­
cles de m anufacture en gros, 
ayan t une clientèle faite, cher­
che un voyageur sérieux, versé 
dans cet I n branche ; beaux hono­
raires. Entrée le plus tô t possi­
ble. Adresser offres sous cnilîre 
H. 574 1>. à H aasenstein  et 
Vogler, à B erne. 103GV
Un jeune homme
a y a n t  t e r m i n é  s o n  a p ­
p r e n t i s s a g e  d e  i i  a n s ,  
c h e r c h e  p l a c e  d a n s  u n  
c o m m e r c e  d e  g r o s  o u  
g r a n d  c o m m e r c e  d e  d é ­
t a i l  d e  p a s s e m e n t e r i e  o u  
î le  l i n g e r i e .  O f f r e s  s o u s  
T .  I ! 3 1 ( t  a .  , a  H à a s e n -  
s t e i n  e t  V o g l e r  j  A .-G ; à  
C a r l s r u l i e .  1037C!
O n  c h e r c h e  une p l a c e  de
cuisinier volontaire
pour une saison, dans une mai­
son de prem ier ordre. Offres 
sous H. 100i X. à  l’agence do 
publicité H aasenslein et Vogler, 
à Genève. W.j
Pension-famille Morges
iU a d a m e  S a  H u a  ref^ 
d a i n e s  et d e m o i s e l l e ? ,^
pension.
A remettre
centre des affaires. P rix  niM 
ré. Pour tous renseigneitici 
s'adresser à M. A . I l a r b e ’ 
grainier, C o r n a v i n .  c!
On d e m a n d e  r e p r é s ^t a n l s  ayan t clientèle 
Suisse franç. ou allem. et ''•j 
tan t, l'un les a r c h i t e c t e s  p 
e n t r e p r e n e n r s ,  l’autre 
v i t r i e r s  et m a r c h .  do p a: 
c e l a i n e s  pour la v e n t e  A s 
c o m m i s s i o n ,  d 'un  urtidj*, 
ra ttachan t tV ces deux cat«| 
ries. Ecrire, en in d iq u a n t  !’ei 
renccs <i G .  V .  G . ,  poste rej\ 
Eau.v-Vives, Genève. 1Û*^
l l n a  ancienne maison de vi*j 
U ,IC  et s p i r i t u e u x  d e ff l^ J  
d e  u n  v o y a g e u r .  Ofl'ïJ 
sous Ile. 135-ix u U aasensK  





7 on rte ^enic pr /
/  / U  payable pr mois avec 
pital 1000 fr. G aranti par obM 
tions hypothécaires. — S'ad^ » 
W esterm ann & Cio, ÿ i,  rue f  °1‘ , 
Mérinconrt, P a ris ,,t a n n é e ..M
Aifections mentale 
et nerveuses
R etraite et soins chez un 
decin dans une grande ç a m ®  
près de Genève.
S’adresser sous II 3899 »  j  
l'agenco de publicité H a a s e j l  
s t e in  &  V o g le r ,  G e iiê '
Bourse de Genève du 23 Février 1891
F. d 'E t a t s ,  e tc .  ; Coipl1
ho.
manilt! oircrt
3 % (ienrv . av. lots, .102... .1 0 2 ..: .105.25
•> !i % (iettevoSs. •. . .flr.ar»' . .0 8 ...
3 ^  % Fédéral 1887. .i00.23
3 '/, % . 188S.
■1 ’/i % '  1889.
3 14 % Vaudolsl8S8.
3 y, % Kril). 1887 , ..
3 ’/i % Bernois 1887.
3 % Valais 1870.......
s i ;  I ta lie n ............... . 0".30
J Y P o rliu M il......... . i % ï j .ïK^...
4 n; fî lisse 1889....... , .‘«Ui. i>0
1 % Egypte Unifiée. .v % .^ .v.Hi.aa , VJ7.U»
S ü  % Kgypte îiriv. . m . . .481.■*
i%  Ollum. p rio r ... .Q5.50 ,43(5,.. ,4117...
5 % Ponanes OtL .. ........... .473 .473-73
5 % Serho d b rt....... . tw . . . ,4:12.50
3 % v. uetiisve... .090...
O lillfç a tlo n a
OuCit-S. 1830-57-61 , .507..>
Suisse-Occ. 1878.... . îk)î . . . .riot.jo
Juliglio à E c lép ,.... .4.15,.. ,44o.••
Franco-Suisse......... . 5 r*o. . .
(X'iiIral'S. 11*70....... .510. î» .ni3..
td, (880........ 11W. - ■
N'jrd-Est-ÿ., 1886-87. M kÏ* .ü H i.. . îil 7 ...
t/'iii&ardes anc. . . .
ld. nouv...
Autrichiens anc. .. .4 J1 ...
Chemins italiens .. . i0 2 ...
M érid io n a les ....... ..nô.ir. .m . . . . m s n
limis M éridionaux. .sin.uft . ;iï‘i . . . .r»2(‘.;i0
TjClO-t.tll!/.ll........... .4W ...
ChcmiiH andaious. .47!»,.. .37-.».., . 371*. 50
b . ronds  d ’E ta ts .. . .Î*0î>. .♦
C;iz de N a |d cs ........
(iaz Itlo de Janeiro. .&5Î.D0 .543.511
t'Oiie. vgypt. 3 % ..
Potic. Ir.-Can. 4 %. .4911... ,49i».oV
!(l. 395. . .'v77. .370..,
l i t  vêiod. 4 K % - • â.W,.. .i j .J .. . oUU . .
A ctions ! com.pt1 |a terme i  m an d e  | orreri
Ju ra -S Im p to n ,. . .  
lii. l io n s ..,  
I<J, (4 ans). 
Ju ra-S lin p ). [irlv. 
C e n tra !-S u isse , . .  
Soril-E st-Suissc ..
lil. |irlv . 
S a ln t-G o ttia r it. . .  
U n io n -S u isse . . . .  
Iil. [iriv.
!,om baril?..............
A u trich ien s  . —  
Vole é tro ite  gcn .
S a tê v e ....................
T ram w ay s su iss . 
Bijuo C onin icrce. 
Ü<!uc lie G e n è v e , 
C tutr iTUscompto 
U nion  lin . g e n . . .  
11. Fom is iTK tat.. 
Uque P nH s e t  1>.. 
H am iuc île l ’a r ls .  
C rédit L y o n n a is . 
Cia?, tic tie n ù v c ...  
( i a id c  M arseille.
M . J 'iu iss . 
(iaz d e  S tu ttg a r t. 
Vm  île M u iilc li. .  
tia z  di; Napli'S- ■, 
tia z  p r tŸ .li lo Ja n . 
Ind. g en . d u  G a ï. 
In/t. r J e n .d u  G az. 
i.yon K aux E c la ir 
A ppareil), é lcc tr . 
(îe iievoisn  (v ie ).. 
t> n. I .é in an n o u v . 
P a r ts  d e  S é t i f . . . .
S u e /.........................
llio  T in to ............ r
T h a rs is ................ ..
Cape tV p p e r....
U in A!p, a u l r . . .
.103-« • .fGG.2S
. . i j . . .
. 18j . . , .183.7;; .JSj . . .
.7[>ü.. . .T93.75
.Ci837ü .085 ..•
.ÎS l‘ . . . . 4:ïu . . .
.510. . r
.iîl'5 .50
.5 9 0 ...
.W7.î'Jl .Ü77.ÎO .5 7 5 ...
. . . . . . . 5520... 5530...
5 1 M .. .
.845 ... .SW.30' .«47.50
.8 ib ... .82G.25
.1*37. Ü0 . 53’> ... .5 5 0 ...
Ü i« .7 i> l i l j . . .
.G ïU -.. . l i l j . . . •025...
.30»». . . .W7.W .31111...
jirx .» ...
.71(1...
.7üU... ............ .700 ..
............. .940 ... .060 ...
. ifX î . . . .m . . .
. :>i«. . . .510 ... . r . t i . ï 5
. (50o - . . .0 7 5 .. .
.1 5 0 ... .1 0 0 ...
’ ü y à io .WU.Stf •5Ü3.75
............. .171.55 ■ •173.73
.121 121 -2'j
220, 226 , . ,227.W
ü  rev. F r a n c f o r t
J I7 . . . Aet. au trlc ll.
.11(1... I .o m lia rd s ...
.150.711 l i o t lu r d ........
.156.50 Contral-S  . . .
.1)2.90 U n io n -;........
.i:i;i.iw N o rd -E s t-5 ..
.115.50 Jura-lîD vnc..
■ S it.ïe D is c o n to .. . .
.371.«7 Mob. A utr. .
.102. s» J lé d i te r r___
B e r l in
,.D8.7il A cl. I.01111>...
. t ; : i . .. O othurd —















-Ill.-H jtinkm -S....... »!
• KW.TOjCcnl rat-S. . . .  : ■ lii!) .70
. ij j .ai; surd-Ksi-s... i. i î u .so
. -tlS.70 Esyiite L’ilir..'. .93.30 
../7,H > itu s s e -O r lc a tJ . ,17.2(1
mu. r u s s e s . . ! . î 3ü.«s 
Na p o lé o n s . ..! .  .10 15 
e u g e s .  P a r ls j . .s o .c o  
ld . l .o n d rm  iü .Jü
Tienne
H. iiong . * % .'.405.10 
. îS t .301 A u tric h ien s  ...211.80 






.308.. Ac(. Cr, m ob . 
Kew-York
l'Jigc s. P aris.
.300.80
3 )0 .2  _
. . . l . f ô 1 Jd. L o n d re s1. . 
. l i â .a s ! F ro m e n t ........*. .
19-37
GENÈVE, 83 lé v r ie r  
Esc. Biiue C om m erce s  'A %
Clauses^
Franco .... 
B ru x e lle s .-
Ita lie  ..........
L o n d re s . . .  
A a is lc rd am  
AJiuiiWiîü1'. 




. ..3 S .9, .08 ,7à
...© .3 0 ïü . :» .5;
..îi.w .'i
.121.31). 1^4,50















M i . . .
.7 ! . . ,
2153... 









.5 4 0 ... 
.3 0 7 ... 
.3 3 2 ... 





3 % F ra n ç a is ... 
K'/, ld . . . .
Ti'in.y e 
3 % F ra n ç a is .. .
3 K n o u v e a u .• 
t  '/, F ra n ç a is ... 
ll 'iu c  de F ran ce  
n q u c d ’Escom p. 
ttquc d e  P a r i s . 
C om pto ir il'E sc. 
( '.rddlt fo n c ie r . 
C rf ili I î . jo n n a i i  
Mob. fran ça is , 
tiijoc in ie rn a t . 
Client, du  N ord , 
Gaz P a r is ie n .. .
M é ta u x.......
Suez a c t io n s . . .  
P a r ts  c lv . Suez. 
E g y p t ie n n e s .. .  
1 % E s p a g n o l..
4 % H o n g ro is ..
5 % Ita lie n ........
5 % Üusso 1880.
4 % Tare........
U 'j.iirip. d’A ntr. 
tique  d u  B résil. 
Bijuo O ttom ane 
Mob. esp . jo u is . 
Cil. A u tric h ien s  
Cli. L om bards ,. 
Cli. N ord E s p , . 
Cli. S a rag o ssc ..
ttloTlnto........
A lpine ................






1288. • ■ 







■ K t.2 3
.340^! 
. 30ti. . .  
,3 i3 . . .
.m  ..





























.1 8 2 ...
■ S49... 
.3 0 0 ... 
.331 .. . 
.3 2 0 ... 
.380.25
Nil.- l.cs Im ite s  ludliiuCes S 'i« l m ile s  des pays auxquels  
les é ta lio n s  a p p a rt ie n n e n t. .
G e n è v e - L a n c y
l /tp . tir Centra. — S.-- 
S-33—10.—11.—12.03—i . 13 
—2.40—3.01— S. 15—3. tU— 
G.25—7.(5.Diip. de l.n u ry .  — 7.35­
8 .2 3 -9 .3 0 -1 0 .3 5 -1 1 .5 0 ­
12.30— 1 .1 0 -2 .4 0 —3.15— 
4.40—5,10— (j. SU—7.40.
Gonéve-Cartigny
Dtp. de G o itre .— 6.10— 
*7.05—8.30 - Î0 .29 -  " 12.0\ 
- I .  î O - ' l .  3 0 - 2 .1 5 - 3 .  :ii 
'4 . * i - 3 . ï 3 - ,6.30.
/*-/». d ’/îjijjjjiorfc.—0.3t 
-8 .3 0 ~ iO .: i i ( -  m id i l a — 
1 3 -4 .1 0 -3 .3 3 -5 7 .ÎO . 
I>cp. 1 le llt-riiM.—'7. f5- 
/.33—8.55—10.53—tllldi 40 
- 1 . 3 0 - 2 .4 0 - 3 .1 0 - 1 .3 3 -  
5 .3 3 -C .-S 7 .1 0 -S 7 .4 5 . 
’ J u s n u 'l  lie rnex  seu lem  
S U im inclies et fùtc
Argent lin, p r i i  net an kilog.
L u n d rc s ............ ! ............. | . 11,1
H a m b o u rg . . . , i ........ . | . lo j . i 'u
Genève Corsier-Veigy;
I k v .  de G en h e . - 7 lu - 
7 . 3 0 - -9 .1 0 - 10 ,10- ' I ) ,20 
■12.10— M O — -2 .20 -3 .10  
4 .2 0 - 3 . t u -  -e .2 0 - 7 . tu - 
8.2H. ,
• S 'a r rê te n t ii C orsier.
(li- Cursier (Vcit!’ 
o min. ptusi ti'.li.—7.D.'i- 
M 5 -  'J.(i.'i---H ),05-lt.t3 - 
12.03—*1.03— 2.13— "3.051 
M o .— ■3.03— 0.15— 7 .03  
Î.15.
’ Ne p a r t ,  que de  C .o n k i
Genêve-VandoanTros
f'f.I'ATlTS




4.11 m. B x p r .  L io n  i9 .l l) . M arseille 15-4î), T urin  










Lyon (m idi 27). M arseille ( l l - iO s  ), T a r in  
(0.20 s .i ,  P a ris  ( l l . t a  s . l .
BcHcfîanlD (lO.Oi).
[.von ( t .iS s .i ,  M arseille  11 .31s .— I t l m o ,
M açon (3.031. 
lleUo«ar<l€ (3.25).
(Mil-. Jusqu 'à K ellegarde) Lyon (S.5?l, P aris  
(1..V, ni-1, T u rin  (0.051.
K r/j.C fund i '9.07|,Lyon(IO,S6).Mars.(3.43111,1 
LvmXmin.23},Mars. 110..ïhiiii, P arisllt.lO in .l 
E x v r a i .  P aris  (7.03 m  ), T u rin  (7.50 m .l 
lir ile u a rd c  (11.18), 
f r H i i i s - T r iU i iu . i v s .  -  s  os m . i[,a P la in e  8,33j, 
I II S- ( t . 37), 4.20 (1.32), 8.13 (8.32). 
AtiWVKiCS 
7.21 m , B cliepardc (5.53), C u lo i (1.45).
5 .20 lio llegardc  (6.32).
9.21 E xpress. P a ris  |9 . l5 s  ), C liam hery(555tn .) 
11.19 Lyun (7.03 s .l ,  Màcnn (3.10),T urin  ( tl .id s .i 
11.40 Ka-praa. Lyon (7 .tO s.l, M arseille ( I I . t9 s .)  
3.31 C nam béry  (11.45), P aris  (10.— s.) , Lyon
(fî.OI m ,) , M arseille (10.(0 s .).
7. lUJnn (B.10 m .l , Lyon (m idi 57), M arseille 
(I1-3U s .l ,  T urin  (8.33 m .) .
Min. 11 (D lr.d ep . DeüCBardi’îLyotO S.S 's.lM arseiilp 
(10.41m j ,  P a ris  (R .som .). T tir iti(2 .t5 s .)  
[ ' r a i i i s - l  r a i n w a y K .  — 9.53 111. (La l'Ia ino  9.32), 
2.3f, s . (2.09i, t , . -  (5.33). a . 17 19.20).
« E ^ I O V E - V K V R S K R
IlE i’ABTS DE (JENKVE, — Sem aine. — Kh. jiî. — 
9.03—10-03—12.03—I.Q j—2. 13*~ 3.13— 4.3U—5.35.— 
7.—8.13.Ilm w nchczrt ftlrs. — 8 II. m  —9 05—10 03— Il 05— 
1 2 .1 (1 -1 .2 3 -2 —2 ,3 3 -3 .1 (1 -3 . S5—1 .2 0 - 5 . - 0 .  U 3- 
7. (0 -8 .1 5 - , 9.
D EP.ÎIE VKYHIEI!, S fH in inp ,- 7 .2 5 m —8,30-9.35 
10.35—11-33—12. S3—1.35—î .  45—3 .5 0 -5 -0 .2 0 -7 .3 5 .
Wiiidnci'ici et le lis.~  1 23—8.30—9,35—10.35—11 35 
-1 2 .1 3 -1 .2 0 -1  .5 3 - ! .  3 0 - 3 .  C 3 -3 ,1 0 -  4 1 3 -5 .3 3 ­
0 .0 3 -7 .1 0 —9.
DSl'AP.TS 
0 .5 3 111. E v ian  (7.401,St-M aurlce(9-B7), 
La tloelie (7.35!, ü u s c s  (9.12), An­
necy  (9-07). AI* 110.32).
9.57 111. f > ia n ( l l  ou ,S l-M aurice(3 .25 '. 
La P.oclie (10,19), C.luses(mldi U5), 
A nnecy (J.09), Afx (3-5;i).
2.0» s . Evian <1.20), S t-M aurirc  (0 :>4). 
6.51 S- E vian  (8-S9), La iio rlie  (8 21), 
C luses (9.23), A im cry  (9.51)- 
a  m a  v i n s  
9,10 m . E v ian  (6.15). La Roche (7.37), 
C luses (5.47), A nnecy (Ü. 26). 
lfl.42 n i. E v ian  (S i:'). S t-M aurlcc(7 13). 
ï . û î  s. E v ian  (m ltil S D .S t-M aurice lll.). 
La lîocIic ((.43 |, A nneey  (raidi 12), 
Aix (10.36).
7,41 s. E vian  (5.51), S t-M aurice (4-45), 
La R oclic(û .H ), C luses (4.54), A n­
necy  (4.33).
T R A M W A Y S
DF.P. MOLABl)- — 0 17 (Aix-Cluscs- 
H u u v e r o t ) - ï .0 2 - f l .01 -8 -4 6 -U . 20 (Alx- 
a i is c s - B o u v o r e t i - to .—i0 .32. - 1t . 2 0 -  
12 .08-1 .0 S -1 .51 (B ouvere t),—2-28—3.1S
— 3.51 —4.26 — 4.58 — 5-47— 0.18—7.08— 
(Atinecy-Eviflii C luses) -  8 . U - 9 . 0 S -  
10,10 (uu so r lle  du  TlitVilrc).
(IHP. U ANNKMASSK. -  7 .1 0 -7 .5 2 -  
—8 .Ü -  8.5S(Annecy-EviDn C luses)—9.Î3 
9.J3—1 0 .2 0 |llo u v c rr l) . — 10.56— I I .  21— 
12.11-12 5 8 -2 .0 2 -2 .n 0  (liom vC luscs- 
AlJtl—3.22—4 1 0 -1 -1 3 -3 .2 2 - ; , . ’,!?—M f,
— 7.20 (B ouveret-A nnecy-C iuses)—8 .US 
- 9 .0 3 .
Scrvu cs iuppténie inaires du  dim anche  
en  ca s  de beau  Icm ps.
P E P . MOLAI1D. — 1.31 s o i r . - 2 .4 0 —  
1.4 2 -5 .3 7 .
HEP. n'ANNEMASSE. -  2.26 s o ir , -  
3 .4 7 -0 .1 2 -7 .0 4 .
Nil, — f s a r  les tra m w ay s  c i  vo les d r o i t e s ,  le s  ù c a re s  
InrJiqiiéos s o n t ce lles d e  Suisse.
S U I S S E
DÉPARTS
5 .4a ns. L ausanne (-.30), B o rn e  (10.20), N eucM tei 
(10.101, B rigue (2.351, Z urich  (1.35).
Direct. L ausanne (9.35), N uuchtttel (1.30),
S t-V aurice(n ild ilS ). Berue(1 lO i.Lucerne 
(4.401 Bàle (4.581, Z u rich  (5.25), Colre 
(10.30). '
L ausanne (11.33), V illeneuve (1,03).E x p i.  L .ausannett.25), B rig u e (7.02),Berjie 
(1-331, N'eucliàte) (3 .36), Uâlc (7.50), Zu- 
ric li (8-22), Liiccrrio (7.10).
L ausanne (4.40), N euctiâtc l (7.11), B rigue 
(9.351, B ern e  (7.50).
L ausanne (6.03), V illeneuve (7.13).
L au san n e  (7.10), B erne (10.50).
L a u sa n n e  (10.15). ,
Min. 30. l i i f a l ,  L ausanne (1.50), B erne (4.30), Baie 
(7-21). Z urich  (7.48), M unich (7 .45s .),
V ie n n e  (6.15 m .).








(L a u s .1.53), i .ic is . (N’yo ii3 .su i, 4 .l5 (L aus.6 .03)1 
6.15(N yon6.53), 7.151I-1US.S.08), 9 .5 0 (N .10.30). 
a r r i v é e s
4.26 m . E x p r .  L au san n e  (3.OS). B erne(I2.3S), Bûle 
(9 .10s.), X u ric li(9.10), W unicÎ!(8.TOn).),
7.20 L ausanne (5.20).
10.10 L ausanne (8-101 ,Ncuch&lel (5 .— ), St-Mau- 
r te e  <3.23).
M idi05 L ausanne (10.03), N cech s tc i (7.15), B erne 
(G. 10), Sion (5.45).
3-18 S. E x j» ’. L ausanne (1.18), N cuehJle l (11.20), 
B rigue (7.15), Ite rne  (10.28), BSIe (7.10), 
L ucerii' (ii. 10), Z urich  (0.30).
6.05 t<irrd. L ausanne (4.10), St-M aurlce (2.05), 
Bnrnc(l.(5),N euchî)lc l(t.33),B âlctlO .IO ), 
Zurieli (9.30), I .M crn c  (10.121.
L ausanne (7.301, llr lg u e  (midi 10), Neu- 
c lià te l (1.13), B erne (3.S0).
Il 58 L ausanne (K l.î8 ).U rlgue(4 .20). Bcrnc(7.l5), 
■ ' 'É tf (7.38), B a ie (2.10),Z uricll (1.35),Neueli;'i(o)(  
Luccrnu ti-50) 
l ' r a i n s - T r a m .  7.40m .(N ïO n7.—),8.53 (L aus.7.—), 
1.48s. (Laus. 11 .57). 4 .53(Laus. :i -i,5 .r,0 (N yO I) 
S.10>, 7,40 (Laus. 5.47), 8.50 (N yon 8.10).
G e n é v e -S t- J u l ie n
Dép. dû Gcntve,— 7-19^ 
8.30— 9.35—10.40— m idi "  
(riim. e t  ffites) m id i 55-; 
2 .—2,15—3 .5 0 -4 .4 3 —5.** 
- 0 .3 0 - 8 .3 5 .
Hep. de St-Julien  (ville)-
7 .0 3 -  8 .2 5 -  9 .5 0 -1 0 .5 5 -;
(dim . e tf6 te s )  1 1 .5 5 - l js  
- 1 . 5 5 - 3 —3 .4 5 - t .4 0 -5 .‘p 
-6 ..1 5 -7 .4 0 ,
G e n ô T e -V e rn ie r
Dtp. de GeitdL'f. —0.4(K 
7.55—*9.03-10.10— 'U - g  
—12.03—1.55— •3.03—4-^ 
- •5 .1 5 —0.30—-7 .45- _
■ Jusq. Châtelaine scTilfl®’ Hep. de Yerniev .— 7‘i r ^
8.30— J O .4 5 ~ i.i5 — 2 . 3 ^  
1,40—7.03.Dép. de C hdlelanu.—’ï-™ 
—8.15—9.35—H , —II . 40^
1 .3 0 -2 .4 5 -3 .3 0 -4 .5 5 -» ' 
-7 .2 0 -8 .0 5 .
G e n é v e -F e rn e y
Dcp. de Génère.—7.55'' 
9 .- 9 .5 3 - 1 1 .0 3 - 1 3 - 0 5 . ' '
1 .1 5 -2 .-3 .-3 .5 S - Ï .1 S "  
0 .2 0 -7 .3 0 —8.30.
Del1. de F cm cV ,—G O r-
7.15— B. 30— 9.40—10,30-" 
14 .25-12.10—1.13—ï-  30-' 
3.35—4.35—fi.—0.55.
B A T E A U X  A V A P E U R
Genévo-St-Ceorcfes
E n cas d e  b ea u  tem p* 
seu le m e n t Dtp. de ffeiiérf.— 1.30* 
- 2 .3 0 —3 .4 0 -4 .1 0 .
Ilfii. d »  cimetière.—1-> 
- 3 .1 5 - 4 ,1 0 - 5
ABBIVÊES
8 .o 5 m . Hlvo gauche, ûuchy , [ lo u ïc re t .  
l€ .4s Côlc su isse , B ouverc t.
11 .1311). Illve gauche, Ev ian , O uchy. 
3.05 s. Rive gauche, E v ian , O uchy. 
4.ltf Rive M u c ifc  TUoood.
T h o n o n .t î lv e  gau ch e , 8.40 n i. 
Ouchy, E v iaa . Rive gauche, 10-35. 
Ouchy, E v lau , n ive gauche. I 3S
HouTeret, Côto suisse. î .sa  s. 
Bouvere!, COte suisse. M O.
